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“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.” 
(QS. Muhammad, Ayat 7) 
 
“Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa 
dan shalat dengan penuh kekhusyukan terhadap ayat-ayat Allah sedang ia pun 
tidak berhenti dari puasa dan shalatnya hingga orang yang berjihad di jalan Allah 
itu kembali” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 
 
“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan 
yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 
(As-Shaff, Ayat 4) 
 
“Mari kita mengorbankan apapun, baik yang berharga maupun yang tidak, demi 
jalan dakwah ini.” 
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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Pelatihan 
Karyawan, Kompensasi dan Budaya Organisasi terhadap retensi karyawan 
SMAIT Nur Hidayah Kartasura. Jenis penelitian ini yakni penelitian kuantitatif, 
dengan populasi seluruh guru dan karyawan SMAIT Nur Hidayah dengen jumlah 
122 oran, dan diambil sampel secara acak berjumlah 89 responden. Teknik 
pengambilan sampel data primer menggunakan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data melalui pendistribusian kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 
beberapa variabel yaitu pelatihan karyawan, kompensasi, dan budaya organisasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan karyawan berpengaruh 
signifikan terhadap retensi karyawan, kompensasi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap retensi karyawan, dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 
retensi karyawan yang dibuktikan dengan hasil uji t yang memiliki nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,10. 
 






This study aims to determine the effect of Employee Training, Compensation 
and Organizational Culture on the retention of Nur Hidayah Kartasura High 
School employees. This type of research is quantitative research, with a 
population of all teachers and employees of Nur Hidayah Senior High School with 
a total of 122 people, and a random sample of 89 respondents was taken. Primary 
data collection techniques using random sampling techniques. Data collection 
techniques through questionnaire distribution. Data analysis method used is 
multiple linear regression analysis method using several variables, namely 
employee training, compensation, and organizational culture. The results of this 
study indicate that employee training has a significant effect on employee 
retention, compensation has no significant effect on employee retention, and 
organizational culture has a significant effect on employee retention as evidenced 
by the results of the t test which have a significance value of less than 0.10. 
 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 
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Retensi Karyawan SMAIT Nur Hidayah Kartasura”. 
Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi 
Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menuju zaman yang terang 
benderang seperti saat ini. 
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bimbingan dan arahan dari berbagai pihak serta atas izin dan ridho Allah SWT. 
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